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No Name Pos Ht Wt Yr Hometown High School
00 Stephen Campbell G 6­2 200 Jr. Dallas, TX The King's Academy
0 Alex Scott G 6­3 200 Fr. Columbus, OH Worthington Christian
1 Kevin Bender G 5­11 190 Sr. Lebanon, PA Homeschool
2 James Twinem M 5­11 175 Jr. Aylmer, ONT East Elgin Secondary
3 Ryan Thurman F 5­8 160 So. Cincinnati, OH Lakota East
4 Todd McKinley M 5­9 155 Fr. Bellville, OH Clear Fork
5 Zack Gatlin F 5­9 140 Fr. Hudsonville, MI Freedom Christian
6 Tim Green D 5­11 165 Sr. Lakeland, FL Lakeland Christian
7 Scott Roseberg D 6­3 175 Fr. Princeton, IL Princeton
8 Jason Bender D 6­0 170 Sr. Lebanon, PA Homeschool
9 Stephen Morris D 5­11 175 Fr. Akron, OH Cuyahoga Valley Christian Academy
10 Matt Niemiec F 6­1 195 Sr. Holland, MI Zeeland East
11 Joseph Mueller F 6­0 165 Sr. Medina, OH Highland
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12 Tony Franco M 5­8 160 So. Warsaw, IN Warsaw Community
13 Eric Hoober M 5­8 155 Fr. Elkton, MD Lancaster Mennonite
14 Myles Greely D 5­10 165 Fr. Waynesville, OH Waynesville
15 Ryan Connelly F 5­10 155 Sr. Bronson, IA Siouxland Community Christian
16 Jon Earl D 6­0 170 Fr. Highland, MD Reservoir
17 Steve Ellis D 6­2 185 So. Irwin, PA Penn Trafford
18 Timmy Waller F 5­9 165 Fr. Meknes, North Africa A Beka Academy
19 Jonathan Blauert F 5­7 170 Sr. Philadelphia, PA Faith Christian Academy
21 Andrew Hartman F 6­2 180 Jr. Delaware, OH Delaware Christian
22 Dillon King F 6­1 175 Fr. Clifton Park, NY Loudonville Christian
23 Stephen Schindler D 6­2 200 So. Newport News, VA Denbigh Baptist Christian
24 Eric Newman M 6­4 195 So. Columbus, OH Olentangy
25 Mitch Goodling M 5­9 155 Fr. Mifflintown, PA East Juniata
26 Matt Finkbeiner M 5­10 145 So. Hatfield, PA Calvary Baptist
27 Jordan Clark D 6­2 175 Jr. Medina, OH Medina Senior
28 Eric Brueckner M 6­0 140 Fr. Brookfield, WI Heritage Christian
30 Stephen Magee M 5­10 165 So. Walled Lake, MI Walled Lake Western
31 Samuel Rowe F 5­8 155 So. Ann Arbor, MI Milan
32 Michael Williams D 6­0 185 Fr. Galloway, OH Worthington Christian
33 Ryan Young F 6­0 160 Fr. Lewis Center, OH Olentangy Orange
Coaching Staff
Name Title
Todd Beall Head Coach
Luke Marietta Assistant Coach
Matt George Assistant Coach
Jon Waldo Assistant Coach
Dr. Kevin Roper Assistant Coach
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